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Ft5RORD 
Nedan givna direktiv r deis avsedda för dem som svarar för virkes-
transporten, deis för dem som sköter de alimänna vägarnas vägh11ning. 
Direktiven är uppgjorda av en arbetsgrupp sammarisatt av representanter 
för Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och Skogsbranschens Transport- 
givare varutöver Centralskogsnämnden Tapio representerats av en per-
manent sakkunnigmedlem i arbetsgruppen. Vid utarbetandet av direkti-
ven har man därtili samarbetat med inrikesministeriet och Finlands 
Lastbi 1 sfbrbund. 
Väg- och vattenhygqnadsstyy'el sen har qodkänt direktiven den 2.10.1979. 
Därtili har direktiven godkänts av forststyrelsen, Finlands Skoqs-
industris Centralförbund och Statens Bränslecentral. 
Ssom bilaga till dessa direktiv medföljer därtill vissa grundfakta 
rörande transport och uppläggning av virke samt väghfllningen. Dessa 
uppgifter är medtaqna för att för sin del underlätta användningen 
av direktiven. 
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TRANSPORT 	AV 	VIPKE 	PÄ 	ALLMNNA 	V\GAR 
0. ALLMANT 
Med tanspot av virke avses 	dessa direkti' 	p vq med lastbil eller 
traktor utfbrd transport av virke till upplags- eller förbrukningsplats. 
Till transporten rknas upplggning och lastring av virket vid vg. 
En av det alimänna vägnätets uppgifter är att. tjäna skogsindustrins tran-
sportbehov. Skötseln av virkestransporterna rned det alimännas bästa för 
bgonen förutsätter beaktande av trafikekonomiska, trafiktekniska och 
vägunderh1lningssynpunkter. Transporterna br skötas effektivt och p 
ett sdant sätt att trafiken löper säkert, att s sm olägenheter som 
mbjligt samkas den bvriga trafiken och omgivningen samt s att vägen 
ei utsättes för onödig skada. 
För att n ovannämnda ml bör de som svara fcr virkestransporterna och 
vägunderhfliningen utdva samarbete sinsernellan och följa nedanangivna 
direktiv gällande upplägcininq, lastning och transport av virke samt pia-
nering av transporten. 
1. UPPLAGGNING AV VIRKE 
1.0. ALLMANT 
Virkestravar och vältor bör placeras p ä ndarrlsenhiga piatser med sär-
skilt beaktande av lastnings- och transportmjligheter, förutsättningar-
na för väghl1ningsverksaniheten sanit säkerhets- och mi1jövrdssynpunkter. 
Vid användning av enskiit lastningsomrde, till allmän väg hörande ali-
mänt 1astningsomrde och andra till väg hörarde omrden ssom uppläggnings-
och lastningsomrden för virke bör nedan givra direktiv beaktas. 
Upplagsplatsen bör i allmänhet väljas s att lastning av virke kan utfbras 
p upplagsplatsen utanför vägomrdet. En med avseende 	bärighet och ut- 
rymme tillräckligt bra körvägsförbindelse frn upplagsplatsen till den 
ailmänna vägen bör antingen finnas tidigare eller kunna iordningstäIlas. 
Upplagsformationerna kan placeras vid skogsbilväg eller annan enskild väg, 
p upplagsplats belägen p till enskild eller allmn väg anslutet omrde, 
i vissa fall även i anslutning till parkerings- eller viloomrde eiler 
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uttagningsplats för vqh1lningsmnen, i närheten av ailmän väq vid vägansiut-
ning för lantbruk eller tillfällig väganslutning, i undantaqsfall även omedel-
bart invid ailmän väg och under längre fram nämnda förutsättningar t.o.m. p 
vägs sidoomrde. Uppläggningens principer framgir av bild 1. 
Virkesupplag, som skall läggas upp nära allmän väg bör alitsa s vitt möjligt 
placeras s att inte sikten begränsas. Upplaget fr inte placeras p frisikts-
omrdet vid väganslutning, plankorsning med järnväg eller där alimän väg bil-
dar kurva. En närmare definition av frisiktsomrde ges i bilagan till dessa 
direktiv, punkt 2.2. Uppgifter om gränser för frisiktsomrden ti11handahl1es 
av VVV:s distrikt eller av vägmästardistrikten. 
1.1. UPPLAG VID ENSKILD VAG 
När man placerar ett virkesupplag vid enskild väg är det skäl att redan när 
uppläggningen börjar kontrollera om ifrgavarande vägs anslutning till alimän 
väg är tillräckligt bred och har tillräcklig bärighet med tanke p de fordon 
som skall transportera bort virket frn upplaget. För trnga anslutningar med 
svag bärighet är det skäl att förbättra innan transporten inledes. Förbättrings-
arbetet bör utföras enligt av VVV:s distrikt givna direktiv och med tillstnd av 
den enskilda väghfllaren. 
Byggande av en anslutning till allmän väg förutsätter när det gäller en ny 
enskild väg ett anslutningsti1lstnd av VVV. Vid beviljande av anslutningstill-
stnd fästes i fbrsta hand uppmärksamhet vid anslutningens trafiksäkerhet. An-
slutningslov beviljas ej för sdana piatser där sikten längs den alimänna vä-
gen är otillräcklig t.ex. pga. ett backkrön eller en kurva ( jfr. bilagan, 
punkt 2.2.). Anslutningstil1stnd beviljas ej heller för ny anslutning avsedd 
att bygga 1 närheten av redan fbrefintlig anslutning. 
1.2. UPPLAG PA LASTNINGSOMRADE 
Vid uppläggning av virke vid allmän väg bbr man helst använda för detta ända-
mU särskilt byggda lastningsomrden. 
Byggande av lastningsomrden p den allmänna väghllarens fbrsorg kommer endast 
ifrga inom ramen för tillbuds stäende resurser och endast i sAdana fail där 
ifrAgavarande omrAde behöves fortlöpande eller för flere Ar. AnhAllan jämte 
motivering gällande byggande av sAdant omrAde inlärnnas till VVV:s distrikts-
kontor. 
För anslutning till alimän väg av lastningsomrAden avsedda att byggas av andra 
än VVV erfordras anslutninqstillstAnd av VVV. LastningsomrAdet kan, sAsom fram-
gAr av bild 1., beroende pA de lokala förhAllandena ha alternativt en eller tvA 
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anslutningar. Mindre 1astninqsomrden kan rned VVV:s ti11stnd bygqas som en 
breddning av vägytan utan skiljeremsa. De vägavsnitt som vid uträtninq av ali-
män väg biivit p sidan kan även tjina som lastningsomrden. 
Underh1let av lastninqsornrde Hqqer den som anvnder omridet. 
1.3. UPPLAG PA UTTAGNINGSPLATS FiR VAGHALLNINGSPMNEN 
Med ti1lstnd av VVS kan uppläqgninq och lastning av virke ske pät sAdan uttag-
ningsplats för väghAllningsämnen, viiken i egenskap av biomrAde hänföres till 
ailmän väg. Oskäligt förfäng för den övriga användningen av sAdant omrAde fAr i 
alla fail ej uppstA. SAdan uttagningsplats för väghAiiningsämnen som tagits ur 
bruk, kan vid behov istAndsättas till upplagsplats för virke. Försiag till an-
vändning av uttagningsplats för väghAllningsämnen sAsom upplagspiats för virke 
göres till väg- och vattenbyggnadsdistriktet, som sänder försiaget jämte sitt 
eget utlAtande till VVS för avcibrande. 
1.4. UPPLAG VID VÄGANSLUTNING FöR LANTBRUK ELLER TILLF?LLIG ANSLUTNING 
Med iantbruksanslutning avses i § 52 av lagen om allmänna väqar Asyftad ute-
slutande för körslor inom lant- och skogsbruk använd ansiutning. DA virkes-
uppiag piaceras vid lantbruksanslutning bör man komma ihAg att dessa ansiut-
ningar sälian är dimensionerade för stora fordon och att det därför i de fles-
ta fail blir aktuelit med förbättrande av anslutningen säväl beträffande sväng-
rum som konstruktion och bärighet. 
Ny permanent lantbruksansiutning avsedd för virkestransport bör byggas enligt 
av VVV givna direktiv. Dessa direktiv tillhandahAlles av väg- och vattenbygg-
nadsdistrikten. Platsen för lantbruksanslutningen bör väljas med beaktande av 
trafiksäkerhetskraven i eniighet med § 52, lagen om allmänna vägar. 
Med tillfäilig anslutning avses sAdan anslutning som under en beqränsad tid, 
- 	sAsom för nAgra mAnader, användes för transport av virke. Anslutningen av- 
lägsnas sAsom obehövlig dA användningen upphör. 
Byggande av och vai av piats för tilifällig ansiutning bör ske enliqt de en-
visningar VVV:s distrikt ger. 
Även de ansiutningar för vintervägar, som bygqes för virkestransport, räknas 
som tillfälliqa anslutningar. 
1.5. UPPLA VID VILO- ELLER PARKERINGSOMRADE 
Användning av parkerings- och viloomrAden som lastningsomrAde kan med tiii-
stAnd av den lokala vägmästaren komma ifrAga i sAdana fall dA virket inte kan 
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läggas upp p 1astningsomrdet eller vid befintlig enskild vg eller lantbruks-
anslutning och d virkets upp1ggninq eller lastningsverksamheten inte 
fbrndrar ifrgavarande omrdes karakt'r. Srskilt omrden p  natursköna piat-
ser eller med planteringar ftr inte sommartid anvndas fr upplggning av 
virke. De pianteringar eller annan vxt1ighet som finns pA omrdet fr inte 
förstöras genom uppläggning eller lastninq av virke, likas fr inte omrdets 
egentiiga användningsndam1 ssom trafikanternas parkerings- och vi1oomrde 
inskrnkas. P parkeringsomräde bir virkets uppläggning ske utanför den del 
av omrdet sam reserverats för parkering. Viloomrden kan i allmännhet använ-
das sam upplaqsplats för virke endast d det är fraga om relativt stora om-
räden, t.ex. d vägavsnitt sam pga. uträtning blivit p  sidan användes som 
vi 1oomrde. 
1.6. UPPLAG INVID VPG 
Uppläggning av virke vid väg eller p i punkt 2.2. i bilagan till dessa direk-
tiv nämnda sidoomrden i avsikt att lasta virket frn väg är ti11ten endast 
pA vägar med liten trafik, dock inte pA huvud- och stamvägar. Uppiaget bör 
göras sA att det virke det är frAga om lägges vinkelrätt mot vägriktningen. 
Upplaget placeras sA vitt möjligt intiil vägbreddningar vid t.ex. mcilk-
bryggor och liknande, där det fordon sorn skall lastas kan parkeras under last-
ningstiden. Finns inte vägbreddningar av avsett slag att tillgA, bör upplags-
platsen väljas sA att siktfbrhAllandena pA vägen intiil uppiaget är goda och 
att parkering av fordon pA ifrAgavarande vägavsnitt är tillAten. 
2. LASTNING AV VIRKE 
2. 1. ALLMPNNA SKERHETSSYNPUNKTER 
Förutom beaktande av effektiv lastninc bör man vid lastninq av virke även ta 
särskild hänsyn till trafiksäkerhet och miljövArd. 
Lastning av fordon, sam är uppställt pA alimän väqs körbana, kommer ifrAga 
endast pA sAdana vägavsnitt där det fordon man lastar tryggt kan passeras. 
Lastning fAr sAlunda inte utföras pA bl.a. sAdana vägavsnitt där stannande 
av fordon är förbjudet. (jfr. bilaga,p.l.4.) Om virket är upplagt pA sAdan 
plats vid alimän väg, att lastning av virket i pA den allmänna vägen uppställt 
fordon inte är möjlig utan avsevärd fara för trafiken, bör virket flyttas till 
en bättre plats för lastning. 
5. 
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2.2. VARNINGSANORDNINGAR VID VIRKESTRANSPORT 
Vid lastning p alimän vg bör til1rcklig uppmrksamhet ägnas tgrder för 
varnande av den övriga trafiken. 1 ailmänhet ett arrangemang av det slag som 
framgr av bild 2. Den p bilden visade varningsanordningen, avsedd att st1-
las p vqen, fr anvndas vid kortvariga arbeten i de fail uppställande av 
normala varningsmärken med hnsyn till arbetsuppgiften krver oskligt lng 
tid. Om siktfrhllandena p lastningsplatsen r qoda, rcker det med att 
placera en varningstriangel bakom fordonet för att varna trafiken. 
2.3. IAKTTAGANDE AV ORDNING 
Nr omrden, som hör till vq eller är anslutna till denna, användes till 
lastning av virke bör de spAr upplqqning av virket och lastningen förorsa-
kat p omrdet omedelbart undanröjas sedan virket avlägsnats. Om inte den som 
utfört lastningen sköter om uppsnyggningen av omrdet, kan väghAllaren göra 
det p  dens bekostnad, som hflhit virke upplagt p omrdet. 
Löstagbar lastningskran eller släpvagn kan för kort tid lämnas p parkerings-
och viloomrde p transportentrepenörens eget ansvar och under förutsättning 
att det p ifrgavarande omrde därutöver finns tillräckhigt utrymme för om-
rdets egenthiga användningsändamfl. 
3. TRANSPORT AV VIRKE 
3.1. VAL AV TID OCH RUTT F?jR TRANSPORTEN 
Vid transport av virke bör rdande väg- och trafikförhllanden tas 1 beak-
tande sA att man strävar efter att använda s goda vägar som möjhigt för 
transportrutten men 	andra sidan försöker minimera risker och olägenheter 
för den övriqa trafiken. 
Vägarnas skick bör beaktas framförallt i menförestider. Användningen av orus-
vägar i dfligt skick för virkestransport bör sA vitt möjligt undvikas under 
menförestider även om ifraavarande väq inte skulle vara belagd med trafik-
restriktioner. Genom att begränsa tung transport p vägar hotade av menföre 
kan man eventuellt tom,helt undg införande av trafikbegränsningar. 
Det är skäl att innan transporten inleds reda ut eventuella begränsningar 
p grund av broar och färjor med viktbegränsning. Genom att iaktta pAbjudna 
begränsningar garderar man sig för att inte ännu hrdare viktbegränsningar 
pga. t.ex. broskador behövs. Eftersom vikten av ett virkeslass bedömes ut-
gende frn lassets volym, kan lasset i verkhigheten väga mera än det normalt 
til1tna. Det här bör särskilt beaktas i de fahl det förekommer färjetapper 
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p transportrutten. För att undvika de risker en överbelastning av en frja 
innebr bör man s vitt möjligt vlja sdana alternativa rutter p vilka 
inte frjor med 1g brighet fbrekommer. VVS:s blankettförrd s1jer kartor 
av vilka piatserna för broar och frjor med viktbegrnsning framqr. 
3.2. ÄTGPRDER FöR ATT VARNA DEN öVRIGA TRAFIKEN 
De tgrder sam behbvs för att varna den bvriqa trafiken vid lastning av 
virke har behandlats tidigare 1 punkt 2.2. 
Uppmärksamhet bör fästas vid tqärder för att varna den övriga trafiken 
ocks d fordon sam transporterar virke kör ut p ailmän väg via enskild 
väganslutning, lantbruksanslutning, tillfällig anslutning eller anslutning 
till omrde sam hör till eller är ansiutet till alimän väg. 
Om siktförhUlandena är sdana att anslutningen vid körning p den allmänna 
vägen synes 
- p högst 250 m avstnd p alla huvud- och stamvägar samt p de övriga 
landsvägar p vilka fartbegränsning är bestämd till 100 km/h samt 
- p högst 150 m avstnd pA övriga vägar 
bör man i allmänhet använda varningsmärke för att visa att virkestransport 
pg r. 
Som trafikmärke användes märket "Korsning med sidoväg" (IAca eller IAcc) 
försett med tilläggsskylten "Korsning med timmerväg" (V 0 ) 1 enlighet 
med bild 3 a. Märket placeras beroende p frisiktsförhfllandena antingen 
p den ena eller p bAda sidor om anslutningen, 150 - 250 m frn denna. 
P tillfartsvägen bör trafikmärket "Förkörsrätt i vägkorsning" ( II A s) 
utplaceras om det inte finns sedan tidigare. IfrAgavarande märken bör av-
läcisnas omedelbart sedan transporten avslutats eller om ett längre uppehAil 
transporten h11es. Om det är fraga om transport sam sker t.ex. bara en 
enda gng kan trafiksäkerheten tryggas genom att t.ex. använda handtecken 
enligt bild 3 b. Handtecken för reglering av trafiken bör användas även 
i de fall virkesfordon pA ett farligt vägavsnitt mste backa in i en an-
slutning eller p annat sätt rör sig avvikande frn normal trafik, t.ex. 
om filen för mötande trafik mste användas vid vändning av fordonet. 
För uppställande av trafikmärken eller andra anordningar för reglering 
av trafiken bör väghllarens eller polisens ti11stnd erhfllas. 
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4.1. SAMRBETE VID PLANERIMG AV TRANSPORTER 
En ndamflsen1ig planering av virkestransporter förutstter samarbete mellan dem 
sam ansvarar för transporterna och myndigheterna. För att stadkomma ett per-
rnanent samarbete bildas i varje väg- och vattenbyggnadsdistrikt en samarbets-
grupp 1 vilken VVV, transportnivarna och transportentrepenörerna samt vid be-
hov polisen r representerad. Inom denna samarbetsgrupp behandias frgor rb-
rande virkestransport med betydelse svil p lng som kort sikt. 
P lng sikt gbres bl.a. förslag g1lande sdana till virkestransport anknut-
na tgärder som bör beaktas vid planering för byggande av nya och förbätt-
ring av gamia vägar. Exempel p sdana tgärder är placering av eventuella 
upplags- och lastningsplatser vid vägarna, anslutningarnas dimensionering 
s att de svarar mot de behov virkestrarisportens materiel har samt vägarnas 
istndsättning med tanke pA virkestransport under kommande r. 
Med verkan p kort sikt göres fbrslag bl.a. gällande tgärder sam menföret 
kräver, mindre förbättrinqstciärder samt ordnande av trafikdirigering och 
transportrutter. 
Arbetsgruppens polisrepresentant ger för sin del uppgifter om synpunkter 
som bör beaktas vid planering av transporter och han fr uppgifter om tran-
sportrutter och synpunkter pA transporternas utfbrande som kan utnyttjas 
vid planering av trafikövervaknirigen. 
Utöver det samarbete, som sker inom arbetsgruppen, behbvs det i olika sam-
manhang kontakter mellan transportgivarna och väg- och polismyndigheter. 
När det är fraga om mindre transporter sker samarbetet srnidigast mellan 
respektive vägmästare och transportgivarnas arbetsledning. 1 dessa fail 
kan det vara fraga om tillfälligt utnyttjande av vilo- och parkeringsom- 
• 
	
	rde som lastningsomrde för virke, omdirigering av trafiken 1 enskilda 
fail o.s.v. Mediemmarna i den permanenta arbetsgruppen bör se till att 
• 	vägmästardistrikt och transportbranschens organisationer är tillräcklit 
1 nformerade. 
4.2. SAMARBETE FR BEAKTANDE AV TRANSPORTER VID VGHALLNINGEN 
1 statrdets beslut gällande anvisningar för allmänna vägars byggande 
och underhll, 356/1962, uppmanas väghUlaren att vid utbyggande av väg-
nätet bl.a. beakta skogsbrukets emotsedda trafikbehov. Detta förutsätter 
att väghfllaren hller kontakt med skogsbrukets transportgivare och med 
dem som utför transporterna. Samarbetet är ofta ändamlsenliqt att ski:ta 
inom den 1 punkt 4.1. nämnda samarbetsqruppen. 
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1 det skede vgen pianeras beaktas behovet av uppaqsp1atser och lastnings-
omrden för virket. Vid pianeringen av upplags- och 1astningsomrden bör 
man p det lokala pianet ta kontakt med dem som är i behov av transporter. 
Permanenta omrden bygges endast p sdana piatser dr de beh'dvs fortiöpan-
de eller terkommande mcd korta tidsintervaller. 
Väg- och vattenbyggnadsdistriktet bör vid behov anvisa lämpiiga anslutnings-
piatser fr virkestransporten. Distriktskontoren bör i det skede anslutning-
ar bygges och anslutninnsloven beviljas fästa ti11stndssökandenas uppmärk-
samhet vid att anslutningarnas utformninq blir ändam1sen1ig även med tanke 
p virkestransport. 
ven vid utförande av underh11sarbeten skall virkestransporten s vitt mbj-
liqt beaktas. För virkestransporten betydelsefulla underh11stgärder är bl.a. 
förbättrina av vägarnas bärighet, förstärkande av broar eller ombygqnad av 
dem till vägtrummor, sandning av backar o.s.v. 
De informationsblad om menföresläget som utarbetas av väq- och vattenbyggnads-
distrikten bör ges samarbetsgrupperna ffr länens virkestransport till känne- 
dom. Väg- och vattenbyggnadsdistrikteri skall ocks genom att vid behov ge uppgif -
ter om alternativa transportrutter bist vid planering av virkestransport. 
Vid behov ger den lokala vägmästaren information om väqnätets skick sanit 
i mn av möjlighet konsultativ hjälp bl.a. i frqor qällande drigering av 
trafiken och användning av anslutnincar. 
5. UPPFöLJNING OCH OVERVAKNING AV VIRKESTRANSPORTERNA 
1 likhet mcd andra transporter följes även virkestransporter upp genom att 
man d och d utfbr mätning och vägning av billassen p väg samt genom inter-
vjuer med dem som transporterar virke. Denna s.k. uppföljningsforskninq 
syftar närmast till att f fram de grundfakta som är nbdvändiqa att känna 
till för att väqnätet skall kunna utvecklas. Informationen om pigende under-
sbkninq av detta slag skötes med trafikmärken. 
Kontroll av virkestransporter utföres av pois och vägmyndigheter. Vägmyndig-
heternas kontrollrätt grundar sig p § 8 i motorfordonsförordningen. 1 andra 
momentet av denna paragraf stadgas "ingenjör och vägmästare i väg- och vatten-
byganadsförvaltningens tjänst äger befogenhet att bvervaka efterlevnaden av 
denna förordnings bestämmelser om fordons huvudmtt, axeltryck, totalvikt 
och belastning." Genom denna av väcrnyndigheterna utförda kontroll strävar 
man närmast till att förhindra skador p vägar och broar p.q.a. oti11tet 
stora lass samt dessutom till att minska risken för olyckor p.g.a. överbe- 
11. 
Transport av virke p a11mnna vägar 
lastade färjor. Om man vid här avsedd kontroll kan konstatera bristfällig-
heter avbrytes transporten tilis de konstaterade bristerna är avhjälpta. 
12. 
BILAGA 
GRUNDFAKTA RRANDE TRANSPORT OCH UPPLGGNING AV 
VIRKE SAMT V1GHALLNING 
1. GRUNDFAKTA Rt1RANDE TRANSPORT OCH UPPLAGGNING AV VIRKE 
1.1. TRANSPORTUPPDRAGSGIVPRE OCH TRANSPORTEMTREPENtiRER 
Virkestransporten utföres 1 huvudsak av enskiida smAföretagare. Den del av 
den totala virkestransportprestationen som utföres med transportgivarnas 
egna fordon utgör endast knappa tv procent.Virkestransporten organiseras 
• 
	
	för transportgivarnas del av skogsindustriföretagen och av forststyreisen. 
Inom respektive iän har transportgivarna ett samarbetsorgan. Samarftsorgan 
• 	p riksniv är för transportgivarna Skogsbranchens Transportgivare och för 
transportentrepenörerna i skogsbranchen Finiends Lastbilsfiirbunds virkes-
transportsektion. Ocks den sistnämnda har regionala sektioner inom res-
pektive iän. 
1.2. TRANSPORTMETOD OCH TRAMSPORTMATERIEL 
Fördelen med vägtransport jämfört med andra transportformer är dess snabb-
het, smidighet och möjligheterna att komma närmare avverkningspiatserna än 
med andra transportformer. Virkestransporterna sker dels p relativt korta 
avstnd, t.ex. frn skog till vattenied elier till buffertupplag, men deis 
även p inga avsUnd som direktkörning till industri. 
Virkestransport utföres sAväl p allrnänna sam p enskiida vägar. De virkes-
transporter som utföres inom det ailmänna vägnätet belastar sväi huvudväg-
nätet som de mindre trafikerade landsvägarna och lokalvägarna. 
iver hälften av det virke som ievereras till industri 1 vrt land transpor-
teras ända fram med bii. De med virke lastade fordonskombinationerna är ofta 
reiativt inga och tungt lastade. 
Ar 1978 bestod i det närmaste 90 % av de vid virkestransport använda fordo-
nen av fordonskombinationer utrustade med siäpvagn. Lasten p en fordonskom-
bination av detta slag uppgr till ca. 40 m 3 virke. 
1.3. TRANSPORTERNAS SASONGBETONADE KARAKTR 
Man strävar vid planeringen av transporterna till att det materiel som an-
vändes vid transporten skall sysselsättas jämt över hela ret. Eftersom man 
ännu idag som är i hög grad mAste använda vintervägar utföres det mera trans-
porter vintertid än under de övriga rstiderna. En annan faktor sam inverkar 
p transportrytmen och sam inte gr att eliminera är det faktum att flottning-
en är s säsongbetonad. 
1) Mediemar i Skogsbranschens Transportgivare är Finlands Skogsindustris 
Centraiförburjd, forststyrelsen och Statens Bränslecentral. 
1.4. BESTÄMMELSER RtiRANDE TRANSPORT OCH UPPLGGNING AV VIRKE 
Väg- och v'gtrafiklagstiftningen inneh1ler en del bestmmelser även 
rörande virkestransporter. 
Nedan de viktigaste av de lagstadgade bestämmelser, sam inqr i lag 
om ailmänna vägar, i förordning om vägtrafik, i motorfordonsförord-
ningen samt i trafikministeriets beslut om transport av jord- och 
stenmaterial samt trävirke p väg. 
- 	Laq om ailmänna väqar (243/54 
Om 1astningsomrden: 
§ 3 ......"Till väg ssom dess biomrden hänföras .....alimänna 
parkerings- och 1astningsomrden ..... 
§ 9 "Biomrde till väg m anordnas ....., d a]lmänt behov sdant 
kräver." 
§ 11 ......'Vad i 1 och 2 mom. är stadgat, äger icke tillämpning 
ifrga om underh1l av lastningsomrde, sam uppltits till trafi-
kanternas begagnande. 
Detta stadgande innebär att grusnino, snöplogninq och bvrigt underhll 
av lastningsomrde ei fligger väghllaren. 
Användning av omrden intiil väg och enskilda vagar: 
§ 41 ....."Det är förbjudet att inom vägs sido-, skydds- eller 
frisiktsomrde hlla upplag, stängsel eller annan anordning, vilka 
eller vilkas användande medfbr fara fbr samfärdseln eller olagenhet 
för väghfllningen." 
§ 52 ....."För anslutning av enskild väg till landsväg, för vilken 
förbud enligt § 50, 1 mom. , icke meddelats, erfordras vägmyndighets 
tillstnd.' 
"Dock mA utan hinder av stadgandena i § 50, 1 mom. , och denna 
paragrafs 2 mom. i enlighet med väghllningsmyndighetens anvisningar 
till annan väg än motorväg eller motortrafikled byggas sdan anslut-
ning som användes uteslutande för körElor inom lant- eller skogsbruk 
(lantbruksanslutning), sframt icke anslutningen medför betydande fa-
ra för trafiksäkerheten." 
§ 53 "Arbete berörande vägomrde, ssom .. . . utfbrande av .....andra 
anordningar inom vägomrdet .... m ei utföras utan tillstnd av väg-
hAllningsmyndigheten, därest icke av särskilt stadgande annat följer." 
2. 
Inskrnkningar p grund av menfbv-e: 
§ 59 tr trafik med fordon ägnad att skada vg, som till följd av tjäl-
lossning, regn eller annan dylik orsak till sin byggnad försvagats, mA 
länsstyrelsen eller p väghfllningsmyndighetens framstllning, den loka- 
la polismyndigheten tilisvidare eller för viss tid förbjuda eller inskränka 
sadan trafik p vägen eller del av denna. Polismyndighets beslut, van-
genom dylikt förbud meddelats, skall ofördröjligen underställas läns-
styrelsens prövning." 
Förordning om vägtrafik (331/57) 
§ 3 "Utföres arbete, somkan utgbra men eller medföra risk fbr trafiken, 
bör väg eilen del av väg, där arbetet utföres, enhigt omständigheterna 
hllas helt och hfllet eller delvis avstängd och p försorg av den, som 
utför arbetet, förses med vägmärken samt d förhfllandena sdant förut-
sätta, med avstängningsanordning och vederbörligt signalljus.' 
§ 18, 2»'Fordon m icke stanna, uppstälias elier parkeras p sdan plats 
eller s, att det medför risk eilen att trafiken störes eller hindras." 
3. "Stannande av fordon .....och uppstäiining är uttryckiigen förbju-
det: 
d) vid vägmärke elier trafikinformationsmänke s att detta skymmes. 
f) p backkrön eller i kurva, var sikten är begränsad eilen i närheten 
av dessa." 
4. "Parkering är vidare förbjuden: ...... 
d) p körbanan utanfön tätbebyggelse om p vägen är uppställt trafik-
märke, som utvisar att den har förkörsrätt." 
§ 18 a,5. "Fordon m ei svängas eller backas p motorv'äg eller ansiut-
ningsväg till sdan. Fordon m ei heller stannas eilen uppstälias annat 
än p härför särskilt anvisade parkeningspiatser eller viioomrderi." 
• 	Min -isten -jets för kommunikationsväsendet och ailmänna arbetena beslut 
om vägmärken (384/57). 
• 	§ 2,1. "Vägmärken och övriga för reglening av trafik avsedda anordning- 
ar skola i eniighet med bestämmeiserna i förordningen om vägtrafik upp-
sättas av den soni är skyldig att undenhAlla vägen .. . 
2."För tillfäiligt behov m dock chefen för polisdistrikt uppsätta i 
1. mom avsedda märken och anordningar.' 
1 enlighet med ovanstende bör aiits til1stnd att sätta upp erforder-
liga trafikmärken och övriga anordningar för att reglera trafiken sökas 
av väghllaren (elier polisen). 
Ovan relaterade stadganden innehfller de viktigaste av de bestämmelser, 
3. 
som begränsar iastning frn väg utöver de begränsningar av stannande 
och uppställande som gäiler ali trafik. 
Motorfordonsförordningeri (330/57) 
§ 36, 1. "Bil m icke framföras p väg, svida.....det verkiiga axel-
trycket överstiger 10.0 ton elier boggivikten 16.0 ton . . . 
2. uTotalvikten av bii eiler till denna koppiat fordon eller av dessa 
tilisamman bildad fordonskombination ......m dock icke överskrida 
42.0 ton." 
5. "Vid körning p bro eller färja mA bus eller därtiil koppiat for-
dons verkiiga totalvjkt icke överskrida brons medelst vägmärken angiv-
na bärighet, ei heller den sammanlagda totalvikten av sadan kombina-
tion färjans fastställda bärighet." 
Trafjkminjsteriets besiut om transport av jord- och stenmaterial samt 
trävirke p väg 
Detta beslut inneh1ler bl.a. anvisningar om beräkning av virkeslas-
ternas storiek med hjäip av lastens volym. 
4. 
2. GRUNDFAKTA Rt5RANDE V?GHALLNINGEN 
2.1. VÄGHALLNINGENS ORGANISATION 
Med a1lmn väg avses sAdan för den a11mnna samfärdseln upplAten vg, 
som underhAlles pA det ailmännas försorg.(Lag om a11mnna vägar, § 1 ) 
VäghAllare för de ailmänna vägarna, landsvägarna och bygdevägarna är 
i alimänhet väg- och vattenbyggnadsverket, vilket omfattar väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen samt väg- och vattenbyggnadsdistrikten, vilka 
sistnämnda sörja för väghAllningen. Distriktens gränser är markerade 
pA bilagda karta (bilaga 1). 
Enligt väglagen bestAr väghAllningen av vägbyggande och vägunderhAil. 
Med vägbyggande avses byggande av ny väg samt vägförbättring. 
Vägbyggandet grundar siq i alimänhet pA av väg- och vattenbyggnads-
distriktet upprättad vägplan. 1 planeringen strävar man efter att be 
akta bl.a. trafikens förväntade utveckling inom den närmaste framti-
den samt de behov trafikanterna har. Planerinqsarbetet inom distriktet 
ledes av chefen för planeringsverksamheten. 
För skötseln av underhAllet är de 13 distrikten iriom väg- och vatten-
byggnadsstyrelsen indelade i sammanlagt 173 vägmästardistrikt. För 
vägmästardistriktets verksamhet svarar en vägmästare. Väg- och vatten-
byggnadsdistriktets underhAllsverksamhet ledes av underhAllschefen. 
De Arliga underhAllsAtgärderna grundar siq pA ett pA förhand uppgjort 
program. 
2.2. BEGREPP OCH DEFINITIONER RtRANDE VAG 
Enligt § 3 1 vägiagen ingAr i vägen körbana och övriga trafikbanor, 
sAsom gAng- och cykelbanor, samt de omrAden, anläggningar och anord-
ningar, som varaktigt fordras för deras bestAnd och begagnande, sAsom 
vägren, vägbank, diken, mitt-, skilje- ochgränsremsa, omkörnings-, vänd-
eller hAllplats, mindre upplags- eller parkeringsomrAde, som omedel-
bart ansluter sig till väg, sA ock skyddsvärn, trumma, bro, färja med 
färjläge, brygga eller reservlandningsplats, som förklarats ansiuten 
till väg, ävensom vägmärke. Till väg hör likasA omrAde, som erfordras 
för tuil- och passkontroll av vägtrafik över riksgränsen. 
Benämningarna pA de olika delarna av vägen framgAr av bild 1, som 
visar en tvärprofil av vägen. 
Till väg sAsom dess biomrAden hänföras platser, som varaktigt erford- 
ras för uttagnirig av vghAl1ningsämnen, ävensom för väghl1ningen nö-
diga srskilda byggnads- eller upp1agsomrden, till trafikanternas be-
gagnande uppltna allmänna parkerings- eller lastningsomrden samt de 
omrden vid huvud- eller stamvg, som erfordras för trafikanternas vi-
la och förplägnad eller service för fordonen. 
T r a f i k o m r 	d e 	r ett 1 byggnadsplan för trafikndarn1 re- 
serverat omrde (definieras i § 36 av byggnadslagen). 
V 	g o m r 	d e, vars grnser icke faststllts vid lantmteriförrätt- 
ning, sträcker sig till ett avstnd av en meter frAn yttre kanten av 
diket eller där dike icke finries, vägslänten eller - skärningen (defi-
nieras i § 3 av vägiagen). 
Med s 1 d o o m r 	d e 	avses omrAde som sträcker sig till tv me- 
ters avstnd frn vägdikes yttre kant eller om dike icke finnes till 
tre meters avstnd frn vägsläntens eller - skärningens yttre kant (de-
finieras i § 40 av väglagen) 
Med s k y d d s o m r A d e avses ett omrde, som sträcker sig till 
ett avstnd av 20 meter frn mittlinjen p landsvägs eller 12 meter 
frn mittlinjen p bygdevägs körbana eller, försvitt tv eller flere 
sdana finnas, den närmast belägna körbanan. Av särskilda skäl m 1 väg-
plan eller genom länsstyrelsens beslut sagda avstnd ifrga om viss väg 
eller del därav ökas till högst 50 meter ( definieras 1 § 41 av vglagen). 
Med f r i s i k t s o m r 	d e avses omrde, vilket med hänsyn till 
trafiksäkerheten bör vara fritt frn sikten skymmande hinder ( definieras 
1 § 41 av vägiagen). 
Detaljerade anvisningar om bestämmande av frisiktsomrAde har givits i 
statsrdets beslut 356/1962. Enligt detta beslut bör frisiktsomrde re-
serveras: 
- 1 vägkurvor ( bild 3) 
- i vägkorsningar och arislutningar (bild 2) 
- 1 plankorsningar mellan väg och järn- eller sprväg (bild , 
Gränserna för vägs skydds- och frisiktsomrde är 1 allmännhet antecknade 
1 vägplanen. 
Väghfllaren har vägrätt till vägomrdet, vilket betyder att omrdet kan 
utnyttjas för vägändamäl utan hinder av den rätt annan äger med avseende 
fastigheten ( §29 i väglagen). 1 vissa fall kan väghUlaren skaffa sig 
ägorätt till vägomrdet. Markägaren har beqränsad nyttjanderätt till vä-
gens sido-, skydds- och frisiktsomrde i likhet med väghllaren (vägiagen 
§ 40 och 41 ). 
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2.3. VGARS OCH BROARS B4RIGHET 
Med vägs och bros bärighet avses dess fiirmäga att hälla den belastning 
de utsätts för av fordonen. 
Vägens ytkonstruktion planeras för att hälla en belastning motsvarande 
tillätna axel- och boggivikter samt fordons totalvikter. Vid planering-
en av broar har man beroende p tidpunkten för respektive bros frdig-
byggande använt olika mätningsbelastningar och det förekommer därfbr 
inom vägnätet broar med mycket varierande bärighet beroende p nr 
broarna planerats. Med undantag av broarna har vägnätet i regel ej per-
manenta viktbegränsningar. 
tverskrider man högsta tillätna belastning för en bro kan brons konstruk-
tioner skadas eller i värsta fali kan bron rasa. Vägens ytkonstruktion 
kan p kort tid skadas av tung belastning eller s kan ett svagt bran-
de vägbotten ge vika. tverskrider man högsta ti1ltna belastning för en 
färja kan det leda till att färjan stjälper. Bärigheten för vägarnas 
ytkonstruktjon varierar beroende p 	rstiden. Skillnaden är störst p 
mindre trafikerade gamla vägar, sam inte ursprungligen är byggda för att 
hflla tjäle. Bärigheten är högst pä vintern dä vägens grundkonstruktjon 
är frusen. 
2.31. Trafikinskränkningar p grund av menföre. 
P mnga för tjäle utsatta vägar mste man pt vären ty sig till vikt-
begränsningar eller i en del fall till tota avstängning för en tid. 
Vägarna sättes efter tjällossningsperioden p nytt i trafikabelt skick. 
Detta är när det gäller mindre vägar ett mera ekonomiskt sätt än att för-
bättra vägen s mycket att den hller tjälskador. 
Behovet av menföresinskränkningar varierar rligen beroende pä vinterns 
och vrens väderleksförhfllanden. Menförestjden börjar i regel i siutet 
av mars och slutar vid utgngen av juni. Antalet inskränkningar kulmi-
nerar vanligen i början av maj. 
De viktbegränsnjngsvärden, som användes under menföret är 4 t.,8 t och 
12 t:s totalviktbegränsnjngar. Inget av dessa begränsningsvärden möjlig-
gör ngon egentlig virkestransport. 
Menföresinskränknjngar mste vanligen pAbjudas p mellan 6.000 och 
14.000 vägkilometer beroende p väder1eksförhljaen 	vilket betyder 
10- 20 ^  av de alimänna vägarnas totalsträckning. 
1 
2.32. Viktbegränsningar för broar och färjor 
1 början av r 1978 fanns det 1721 broar med viktbegränsning. Detta an-
tai hfller dock p att minskas p.g.a. förstärkningstgärder. 
Behovet av viktbegränsningar p broar beror närmast p att fordonens 
tii1tna vikter fortiöpande har ökat, vilket man inte alitid vid p1ane 
ringen av broarna kunnat beakta, deis p grund av att utvecklingen va-
nt s snabb, deis p grund av ekonomiska orsaker. 
tvervägande delen av begränsningarna är 8 t axelviktsbegränsningar, 
13 t boggiviktbegränsningar och/elier 32 t totalviktsbegränsningar. 
1 början av r 1979 fanns det 34 färjor med en bärighet under 40 ton 
inom det allmänna vägnätet. 
2.33. Isvägarnas bärighet 
Användning av isvägar som ailmänna vägar sker i huvudsak vid färjfäs-
ten i Norra Finland. 
P de isvägar, som skdtes av väg- och vattenbyggnadsverket kan man med 
hänsyn till de kalkyler som gjorts och till den erfarenhet man redan 
ftt, inte ti1lta högre fordons-, axel- och boggivikter än de som fram-
gr ur tabell 1. 
2.4. BEGRNSNINGAR AV DIMENSIONER INOM V)GNÄTET 
Ar 1977 fanns det i Finland 130 broar med en frihöjd under 4.o meter. 
Frihöjder av detta slag är markerade med trafikmärken. Distriktskontoren 
ger information om frihöjder och möjliga alternativa omvägar inom dis-
tniktet. Vägmästaren ger vid behov detaljerad information om frihöjderna 
inom sitt eget distnikt. 
Tabeii 1. Högsta til1tna fordons-,axel- och boggivikter p isvägar. 
Isens effektiva Högsta 	tilltna Högsta 	tilltna Högsta 	tillätna 
tjocklek, 	cm fordonsvikt, axelvikt boggivikt 
släpvagnen 
medräknad 
(t) (t) (t) 
15 Häst med lastad - 
släde 
20 2,0 1,5 - 
25 3,0 2,0 - 
30 4,5 3,0 3,0 
40 7,0 5,0 5,0 
50 12,0 7,0 8,0 
60 17,0 9,0 11,0 
in 
x) 
23,0 11,0 	15,0 
80 31,0 14,0 20,0 
90 39,0 17,0 26,0 
100 48,0 20,0 	32,0 
x)De högsta ti11tna vikterna vid is av 70 cm:s tjocklek och dröver 
fr man p alimänna vägar använda endast med särskilt av väg- och 
vattenbyggnadsdistriktet utfärdat ti11stnd. 
